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Nuin. 657. SOULl .=Martes 10 de A b r i l de 1877. Una peseta. 
DE L/V PROVINCIA DE Soffft^S?^ 
Por íHsp.oslción del Sr. J e í e de U A d m i n i s t / a c i ó n económica de Hacienda p ú -
blica de esta provincia y en v i r t u d de !as leyes de 1.° de M a } o de 1 855 y 11 de 
Jul io de 1 856 , se sacan á púb l i ca subasta en el dia y hora que se d i r á las fincas 
s i g u í n l e s : 
l icviüie pare el din i O de Moyo de 
1877, que lemitá efecto de doce á una de 
la larde en las Salas Consisloriüles ds.eüta 
Cí tnhií, anlc los Sres. Juez de primera 
inslancia de la wisma. Comisionado In-
ve.Aigador de Venias y Escribano que esté 
en turno; y en el mismo dia y hora en la 
villa del Bnnjo de Osma, por rauicar va-
r ias ¡incas d i n i partido. 
F a r l i d o de esta C apila! . 
R ú s í i c c s . - ñ h n c r cuantia. — Propios de 
Calrejiis del Pinar y su Tierra. 
ISúniero § § 8 5 del inventa r i o . - U n 
terreno en labor y pasto deiiotninado H o -
ya el Moreno, silo en t é r m i n o de Cabre-
jas, (iislanie de lá población unos 3 K i -
lómet ros á la región S-E , de terreno 
secano, de infinta calidad, pobre de pas-
tos la parte liega, q ü e llevan los vecinos 
de Cabrejas en aprovechamiento, que l i n -
da í í . monte carrascal de Don ígnacio 
Mal<o y compañía ; S., E. y O. enebral 
de D . Lu's Diez y compañía , deslinda-
do con mojones de piedra: mide 31 hec-
tá reas , 65 áreas y §0 cenliáreas, equiva-
lentes a 49 fanegas, un celemin y tres 
cuartillos de marco nacional. Se ha f i -
jado en Cabrejas anuncio para la subasta 
de esta finca, que ha sido capitalizada por 
la renta snual de 8 pesetas graduada 
por los peritos, en 180 pesetas, deslin-
dada por el practico Luis Cuenca, y 
lasada por el Agrimensor de la Hacienda 
D . Zacarías Benito Rodr íguez en 200 
pesetas, tipo. 
N ú m e r o §286 del inventano.:=Otro 
terreno de labor y pasto denominado 
Majada Llana, silo en el mismo t é r m i -
no y de igual procedencia que el ante-
r io r , distante de la población unos cua-
tro Kilómetros á la región S-E., en se-
cano, de ínfima calidad y pobre de pas-
tos la parte liega, que linda N . , S, y 
Oeste monte enebral de la propiedad de 
D. Luis Diez y compañía , y E. conce-
sión de Abejar, deslindada con mojones 
de piedra: mide 14 hectáreas y 23 cen-
liáreas, equivalentes á 21 fanegas y 9 
celemines de marco nacional Se ha fija-
do en Cabrejas anuncio para la subasta 
de esta finca, que ha sido capitalizada por 
la renta anual de 4 pesetas graduada por 
los peritos, en 90 pesetas, deslindada y 
tasada por los peritos de la anterior en 
100 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2287 del inventario.—Otro 
terreno de labor y pasto denominado 
Pico la Felina, silo en el mismo t é r m i -
no y de igual procedencia que el ante-
r ior , distante de la población unos cua-
tro Kilómetros á la región S-E : su ter-
reno secano, de ínfima calidad, pobre 
de pastos la parte liega, que linda Norte 
monte carrascal de Ignacio Mateo y com-
pañía; S., E. y O. enebral de D. Luis 
Diez y compañía : mide una hectárea, 66 
áreas y 28 cenliáreas, equivalentes á dos 
fanegas y 7 celemines de márco nacional. 
Se ha fijado en Cabrejas anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido deslin-
dada y tasada por los peritos de las anle-
r io res en 1 1 pesetas, y capilalizaíJa por 
la renla anual de 50 céul imos de pese-
la graduada por los peritos, en 1 1 pe-
setas 25 cént imos , tipo. 
N ú m e r o 2288 del inventario.—Otro 
terreno de labor y pasto, silo en el mis-
rao t é rmino y de igua 1 procedencia que 
el anterior, denominado Manz >rrones, 
de secano, de ínfima calidad, d iñan te de 
la población unos 4 Kilómetros á la re-
gión S , que linda N . , S., E y O. monte 
enebral de la propiedad de D. Luis Diez 
y compaíiía, deslindado con varios m o -
jones de piedra: mide una hectárea, \ \ 
áreas y 79 centíáreas, equivalentes á una 
fanrga, 8 celemines y 3 cuartillos de 
niá reo nacional. Se ha fijado en Cabré jas 
anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido capitalizada por !a renla anual 
de 30 céntimos de peseta graduada por 
los peritos, en 6 pesetas 75 cént imos, 
deslindada y tasada por los peritos de ia 
anterior en 8 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2289 del inventario.—Otro 
terreno en labor denominado Nava So-
mera, sito en el mismo t é rmino y de 
igual procedencia que el anterior, distan-
te de la población unos 4 KÍ ' ómet ros á 
la región S., en secano, de Ínfima cali-
dad; linda N . , S., E. y O. monte ene-
bral de la propiedad de I ) . Luis Diez y 
compañía , deslindado con varios mojo-
nes: mide 18 hectáreas, 51 áreas y 60 
ce n ti áreas, equivalentes á 28 fanegas y 9 
celemines de marco nacional. Se ha fija-
do en Cabrejas anuncio para la subasta 
de esta finoa, que ha sido capitalizada por 
la renla anual de 6 pesetas graduada por 
los peritos, en 135 pesetas, deslindada 
y tasada, por los peritos de la anterior en 
1 50 pesetas, t ipo. 
^ Numero 2290 del inventario. — Otro 
terreno en labor denominado Cabeza 
Arcon y Naval pino, silo en el mismo tér -
mino y de igual procedencia que el an-
terior, distante de la población unos 5 
Kilómetros á la región S , en secano, de 
ínfima calidad, que linda S., E , O y 
Norte monte enebral de la propiedad de 
D . Luis Diez y compañ ía , deslindado 
con varios mojones: mide 44 hectáreas, 
71 áreas y 81 centiáreas, equivalentes á 
69 fanegas, 5 celemines y un cuartillo 
de marco nacional Se ha fijado en Ca~ 
brejis anuncio para la subasta de esta 
linca, que ha sido deslindada y tasada 
por los peritos de la anterior en 575 
pesetas, y capitalizada por la renla anual 
de 17 péselas graduada por los peritos^ 
en 382 pesetas 50 cént imos, tipo. ¿0®' 
NOTA. E l comprador de los dos 
úl t imos baldíos precedentes respetará dos 
coladas en sentido trasversal que existen 
para el servicio del monte enebral de la 
propiedad de D Luis Diez, de 30 varas 
de latitud. 
N ú m e r o 2291 del invenlar io .=Otro 
terreno de labor y pasto en su mayor 
parte, denominado Majada de Tabacos, si^ 
to en el mismo t é rmino y de igual pro-
cedencia que los anteriores, distante de la 
población unos 3 K Ü ó m t tros á ia reg ión 
Sur-Este , de terreno secano^ de ínfima 
calidad, pobre de pastos fa parte liega^ 
que linda N . carrascal de D. Ignacio Ma-
teo y compañía ; S., E. y O. enebral de 
I Don Luis Diez y compañía , deslindado 
¡ con mojones de piedra: mide 8 hec lá -
! reas, 80 áreas y 38 centiáreas, equiva-
lentes á 13 fanegas y 8 celemines de 
márco nacional Se ha fijado en Cabrejas 
anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sido capitalizada por la renta anual 
de % pesetas graduada por ios peritos, en 
4^  pesetas, deslindada y tasada por los 
I peritos de la anterior en 50 pesetas, tipo. 
Part ido dei Burgo de Osroa. 
Comunero de Cabreas y Cubilla. 
i N ú m e r o 2301 del i n v e n t a r i o . = U n 
monte enebral denominado el Calarejo, 
| sito en la jurisdicción de Cabrejas, dis-
tante de Cubilla unos 3 Kilómetros á la 
región S , de terreno secano, de tercera 
¡ calidad, pobre de pastos, poblado de ene-
bros de varias dimensiones, con escaso 
n ú m e r o de robles en estado descenden-
te, con roturos arbitrarios que se inc lu -
yen en la medida y tasación Linda Sur 
rio de Cubillos y labores particulares; 
Norte concesión de Cubilla; E. monte de 
Maximino Antón , y O. labores y monte 
de Cubillos: mide con inclusión de los 
roturos, excluyendo la labor de legítima 
procedencia, á 1 2 hectáreas, 50 áreas y 
50 centiáreas, equivaientes á 330 fanegas 
de márco nacional. Se ha fijado en Ca-
biejas anuncio para la subasta de esta fin-
ca, que ha sido capitalizada por la renta 
anual »Ie SO pesetas graduada por los pe-
$ M J * * f c S . ritos, en 4^0 pesetas» deslindada y tasada 
p^r los peritos de la anterior el suelo en 
500 pesetas y el Vuelo en 200, que en 
¡unto hacen un total de 700 pesetas, tipo 
Vrojpips de Cahrcjas del Pinar y su Tierra, 
ISümero ^300 del inventar io .—Ün 
terreno de labor y pasto denominado 
Collado de San Apudio y Valdilcgoso, 
.vilo en la juíibdiccion de Cabrejas del 
Pinarj dtslanié de la población de Cubi-
ila unos cuatro k i lómel ios á la región 
Sur, de terreno secano, de tercera cali-
dad, pobre de pastos la parte liega, que 
linda 1S. monle Pinar; S. comunero de 
Qg%/J^l^ Cabrejas y Cubilla; E . termino deMurie l 
de la Fuente, y O. labores particulares 
de Cubilla: mide 32 hectáreas, 19 áreas 
y 70 cenliáreas, equivalentes á 50 fane-
gas de marco nacional. Se ha fijado en 
Oabrcjis anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 20 pesetas graduada por los pe-
ritos, en 450 pesetas, deslindada y lasa-
da por los peritos de las anteriores en 
502 pesetas, t i p o ^ 
1SOTA. El comprador respetará una 
colada trasversal de 30 varas de latitud. 
Numero 2295 del inven ta r io .=Un 
terreno de labor y pasto denominado 
Tomi l lares, de la misma procedencia que 
el anterior, sito en la jurisdicción de Ca-
brejas, distante de Murie l Viejo unos 3 
k i lómet ros á la región S-E., de terreno 
r ^ l l u d ^ W secano, de tercera calidad, pobre de pas-
>¿ * tos la parte liega, que linda N . , S., E. y 
Ueste monte enebral comunero de Aba-
jot mide i 6 hectáreas 50 áreas, equiva-
lentes á 25 fanegas, 7 celemines y dos 
cuartillos de márco nacional. Se ha fija-
do en Cabrejas anuncio para la subasta 
de esta finca, que ha sido capitalizada por 
la renta anual de 4 Poetas graduada 
por los peritos» en 90 pesetas, deslinda-
da y tasada por los peritos de la ante-
r ior en 100 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2296 del inventario.—Otro 
terreno de labor y pasto denominado 
Penillaron y Fuente Romera, sito en el 
mismo t é r m i n o y de igual procedencia 
que el anterior, distante de Mur ie l Viejo 
unos 2 k i lómet ros á la región S-E.: su 
terreno secano, de segunda y tercera 
calidad, pobre de pastos la parte liega, 
que linda N . cumbre del monte enebral, 
comunero de Murie l de la Fuente; Sur 
rio; E. barranco de Fuente Romera, y 
Oeste labores particulares: mide 19 hec-
táreas 20 áreas, equivalentes á 29 fane-
gas, 9 celemines y 3 cuartillos de márco 
nacional. Se ha fijado en Cabrejas anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha s h á o ^ ^ ^ f 
capitalizada por la r^nta anual de 4 pe-
setas graduada por los peritos, en 90 p é -
selas, deslindada y tasada por los peritos 
de la anterior en 150 pesetas, tipo. 
INúmero 2297 del i n v e n t a r i o . = Ü n 
terreno liego denominado Escogidas, sito 
en el mismo t é r m i n o y de igual proce-
dencia que el anterior, distante de M U -
r ie l Viejo unos 3 k i lómet ros á la región 
Sur-Este, que linda K ¿ S., E. y ü , mon-
te enebral, comunero de Abajo: mide 4 
hectáreas 55 áreas, equivalentes á 7 fa-
negas y 3 cuartillos de m á r c o nacional. 
Se ha fijado en Cabrejas anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido capita-
lizada por la renta anual de 50 cént imos 
de peseta graduada por los peritos, en 11 
pesetas 25 cént imos, deslindada y lasa-
da por los peritos de la anterior en 20 
pesetas, t ipo. 
Numero 2298 del inventario. —Otro 
terreno de labor y pasto denominado 
Valdecalera y barranco de ¡as Tainas, si-
to en el mismo t é r m i n o y de igual p ro-
cedencia que el anterior, distante d e M u -
riel Viejo unos 4 k i lómet ros á la región 
Sur-Este., en secano de tercera caüdad. 
Linda N. monte enebral de Mur ie l de la 
Fuente, S. dicho monte; E. rio de Ca-
brejas, y O. propiedades de Manuel de la 
Orden y compañía : mide 30 hectáreas 
equivalentes á 46 fanegas y 7 celemines 
de márco nacional. Se ha fijado en Cabre-
jas anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 8 pesetas graduada por los pe-
ritos, en 180 pesetas, deslindada y tasa-
da por los peritos de la anterior en 200 
pesetas, tipo. 
A D V E R T E N C I A . 
Los que quieran interesarse en la compra de 
los bienes que conlieue esle Boletín, consignarán 
; ó deposita rao piéviamenie el 5 por 100 de lacan-
| tíduíJ que sii ve de tipo para la subasta, con arre-
glo á la ley de 9 de Enero é Icsíruccion de 20 de 
i Marzo úllimos. 
1. * No l e n d m U i r á p o s l u r a que no c u b r a el 
Upo do la s u b a s t a 
Con la o b l i g a c i ó n de que e l r e m a l a n l e ha de 
presentar dos testigos que le a b o n e n , s e g ú n lo 
p r e v e n i d o en la R e a l orden de 18 de F e b r e r o de 
m;o. . 
2 . a E l prec io en que fueren r e m a n d a s las 
í i n c a s de C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s , y a sean de m a -
y o r ó de menor c u a n t í a , lo p a g a r a el mejor pos-
tor , á quien se a d j u d i c a r á n eu diez plazos iguales 
de á 10 por 1 0 0 c a d a u n o ; el p r i m e r o á los quin-
ce d ias s iguientes a! de notif icarse la a d j u d i c a c i ó n , 
V Jos i v s lanfe s con el i n t é r v a l o de u u a ñ o c a d a 
uno . para que en nueve quede c u b i e r t o su v a l o r » 
s e g ú n se prev i ene en la ley de 11 de Ju l io de 
1 8 5 6 , . > , 
3 . " L a s fincas de m a y o r c u a n t í a del Es tado 
c o n t i n u a r á n p a g á n d o s e en los q u i n c e plazos y c a -
torce a ñ o s que p r e v i e n e el a r t . O." de l a ley de 
1 * de Mayo de 1 8 5 o , y con la b o n i f i c a c i ó n del 5 
por 100 que e l -mismo otorga á los c o m p r a d o r e s 
que ant ic ipen uno ó mas p lazos , L a s de m e n o r 
c u a n t í a se p a g a r á n en ve inte plazos iguales , ó lo 
que es lo m i s m o , durante diez y nueve a ñ o s . A 
los c o m p r a d o r e s que ant ic ipen uno ó mas plazos, 
no se les h a r á m a s abono que el 3 por 100 a n u a ! ; 
en el concepto de que ei pago ha de ejecutarse al 
tenor de lo que se dispone en las Ins trucc iones 
de 31 de Marzo y 30 de J u m o de 1 8 3 5 . 
4.3 S e g ú n resulta de los antecedentes y d e m á s 
datos que exis ten en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
c ienda p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , las fincas de que 
se trata no se h a l l a n g r a v a d a s con c a r g a a l g u n a , 
pero s i a p a r e c i e s e poster iormente se i n d e m n i z a r a 
a l c o m p r a d o r en los t é r m i n o s que ea la y a c i t a d a 
ley se d e t e r m i n a , 
i . " L o s c o m p r a d o r e s de bienes comprendidos 
en las l e y e s de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n r e -
•c lamar por los desperfectos que con poster ior idad 
á la t a s a c i ó n su fran las fincas por tal la de s u s c a -
bidas « e ñ a ' a d a s , ó por c u a l q u i e r a otra c a u s a j u s -
ta , en e l termino i m p r o r o g a b i e de q u i n c e dias 
desde e l de la p o s e s i ó n . L a toma de p o s e s i ó n po-
d r á ser g u b e r n a t i v a ó j u d i c i a l , s e g ú n c o n v e n g a á 
los c o m p r a d o r e s . E l que ver i f i cado el pago del 
pr imee plazo del importe del r e m a t e , dejase de 
tomar la en el t é r m i n o de un m e s , se c o n s i d e r a r a 
com-vposeedor , para los efectos de este a r t í c u l o . 
ti.* E l E s t a d o no a n u l a r á las ventas por fal las 
ó p e r j u i c i o s c a u s a d o s por los agentes de la A d m i -
n i s t r a c i ó n , é independientes de l a voluntad de 
io? c o m p r a d o r e s ; pero q u e d a r á n á sa lvo las a c -
c iones c i v i l e s ó c r i m i n a l e s que procedan contra 
¡os c u l p a b l e s . 
1." L n s r e c l a m a c i o n e s que con arreg lo al a r -
t í c u l o 1 1 3 de la I n s t r u c c i ó n de 31 de M a y o de 
1 8 5 5 , deben d i r i g i r s e á la A d m i n i s t r a c i ó n antes 
de entablar en los Juzgados de p r i m e r a instancia 
d e m a n d a contra las í i n c a s enajenadas por ei E s t a -
do, d e b e r á n incoarse en el preciso t é r m i n o de los 
deis meses inmedia tamenie posteriores a la a d j u -
s i c a c i o n . Pasado este t é r m i n o , solo se a d m i t i r á n 
en ios Juzgados ordinarios las acc iones de prop ie -
dad, ó de otros derechos r í a l o s s í b r e l s s f i r e s s . 
E s t a s cuest iones se s u s l a i í c i a i á n con los poseedo-
r e s , c i t á n d o s e de ev icc ion á la A d m i n i s t r a c i ó n . 
8 . ' L o s derechos de expediente hasta la loma 
de p o s e s i ó n , s e r á n de cuenta del r e m a t a n t e . 
E n las fincas que coLlengan arbo lado , v i e -
ne obl igado el c o m p r a d o i á pres tar la fianza p r e -
ven ida por I n s t r u c c i o u . 
1 0 . E l pago del precio de todas las fincas del 
Es tado y el de las que se denominan legalmente 
ue Corporaciones c iv i l e s , se ha de verif icar i n d i s -
pensablemente en m e t a ú c o . 
L a s fincas vendidas por el E s t a d o á v i r tud • 
de las leyes de 1 . ° de M a y o de 1 8 5 5 y 1 2 de M a -
yo de 1 8 6 5 , pero c u y o s remates se h a y a n v e r i f i -
cado ó se ver i f iquen d e s p u é s de 31 de D i c i e m b r e 
de 1 8 7 2 . d i s f r u t a r á n de la e x e n c i ó n del pago de! 
impuesto sobre derechos rea les y t r a s m i s i ó n de 
bienes es tablec ida cu el p á r r a f o u n d é c i m o de la 
b a s e C . a , A p é n d i c e l e tra 6 'de la ley de P r e s u -
puestos de 42G de D i c i e m b r e de 1 8 7 2 t en favor de 
los adqu irentes directos del l i s tado. 
Se cons ideran a d q u i r e n t e s d irec tos para les 
efectos de la e x e n c i ó n cons ignada en el p á r r a f o 
u n d é c i m o de d i c h a b a s e 6 . a , á los c e s i o n a r i o s que 
h a y a n c u m p l i d o ó c u m p l a n con las c o r d i c i e i i e s 
ex ig idas en la R e a l orden de 3 de E n e r o de 1 8 6 8 , 
ó con las que pueda es tab lecer la l e g i s l a c i ó n d e s -
amor t i z a d o r a , e x t e n d i é n d o s e este beneficio á to-
dos aque l lo s que formal izaron la c e s i ó n c u m p l i e n -
do esos requis i tos , aunque h a y a n omit ido los fija-
dos en la orden de 22 de Agosto de 1 8 7 3 . 
Lo que se anuncia al publico para concemimto 
de Ivs que quieran interesarse en la adquisición de 
las expresadas fincas. 
IV O T A S . 
i . " Se c o n s i d e r a r á n como bienes de Corpora-^ 
c lones c i v i l e s , los de Prop ios , Benef icenc ia é i n s -
t r u c c i ó n públ i ca , , c u y o s productos no ingresen en 
las C a j a s del E s t a d o , y los d e m á s b ienes que bajo 
diferentes denominac iones c o r r e s p o n d e n á la p r o -
v i n c i a y á los pueblos . 
2 / Son bienes del E s t a d o los que l l e v a n este 
nombre , los de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s u p e r i o r , c u -
yos productos ingresen en las C a j a s del E s t a d o , 
los del S e c u e s t r o del ex - In fante D . Cárlo^ ios de 
las Ordenfis m i l i t a r e s de S a n Juan de J e r u s a l é n , 
los de C o f r a d í a s , O b r a s p ias , S a n t u a r i o s y todos 
los pertenec ientes ó que se h a l l e n dis frutando ios 
i n a i v i d u o s o corporac iones e c l e s i á s t i c a s , c u a l q u i e -
ra que sea s u n o m b r e , origen ó c l á u s u l a de su 
f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las C a p e l l a n í a s c o l a t i -
vas de s a n g r e . 
Sor ia 9 de Abr i l de 1 8 7 7 . = E I C o m i s i o n a -
do I n v e s t i g a d o r de V e n í a s , Mamón Gil Rubio. 
i S O U ! A : ~ I m p . de D . S a t u r n i n o P . G u e r r a . 
